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trávele didaticamenteacessívelaosquese iniciamno estudodo Direito
Processual,já queum dosprimeirosobstáculosa seremenfrentadosno
ensinodaTeoriaGeraldoProcessoéalocalizaçãoepistemológicadanorma
processualnoquadrodasnormasjurídicas.Paratanto,iniciou-seo detalha-






identificadaa opçãometodológicabordou-seo problemada distinção
enfocandosuanatureza,localização,diversidadede nomenclaturae de
critériosdistintivos.Situadoo problema,prosseguiu-secomo exameda




























diretae imediatamentea aplicaçãodanormamaterial)e proces-suaisem
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